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A l o n d o n i egyetem (University College Lon-
don) Szláv és K e l e t - E u r ó p a i T a n u l m á n y o k 
K ö z p o n t j a (School of Slavonic and East 
European Studies, SSEES) csaknem h a t v a n 
éve fog la l koz i k a m a g y a r nye lv , t ö r t é n e l e m 
és k u l t ú r a ok ta tásáva l és ku ta tásáva l N a g y -
B r i t a n n i á b a n . Az SSEES rendszeresen p u b -
l i k á l m a g y a r v o n a t k o z á s ú k ö t e t e k e t , így 
t ö b b e k közö t t Occasional Papers n e v ű so-
r o z a t á n a k k e r e t e i n b e l ü l is.1 E s o r o z a t b a n 
j e l e n t m e g a b r i t - m a g y a r v i s z o n y u t o l s ó 
százö t ven évé t f e l d o l g o z ó k ö t e t is Pé te r 
Lász ló és M a r t y n R a d y szerkesz tésében. 
M i n d a ké t szerkesztő egyben saját t a n u l -
m á n n y a l is j e l e n t k e z i k a kö te tben , sőt Péter 
László eme l le t t a bevezetés szerzője is. Péter 
Lász ló a m a g y a r t ö r t é n e l e m p r o f e s s z o r a a 
SSEES-en . Számos m a g y a r u l is o l v a s h a t ó 
í rása me l l e t t köze l egy évt izede t a n u l m á n y -
k ö t e t e is m e g j e l e n t M a g y a r o r s z á g o n az 
O s i r i s k i a d ó n á l . 2 M a r t y n Rady a k ö z é p -
e u r ó p a i t ö r t é n e l e m tanszékveze tő p ro fesz -
szora a SSEES-en. K u t a t á s i te rü le te i k ö z ö t t 
1 Péter , László - Rady, M a r t y n - Sherwood, Pe-
te r (eds.): Lajos Kossuth Sent Word ... Lon-
d o n , 2 0 0 3 . (SSEES Occas iona l P a p e r 56.) ; 
Lojko, M[iklós] (ed.): British Policy on Hun-
gary 1918-1919. L o n d o n , 1995. (SSEES Oc-
cas iona l P a p e r 28 . ) ; C u s h i n g , G. F. (ed . ) : 
Hungarian Cultural Traditions in Transyl-
vania. London, 1984. (SSEES Occasional Pa-
per 1.) 
2 Pé ter László: Az Elbától keletre. Tanulmá-
nyok a magyar és kelet-európai történelem-
ből. Budapes t , 1998. 
szerepel a k ö z é p k o r i Magyaro rszág , a 1 5 -
16. századi K ö z é p - E u r ó p a és a H a b s b u r g B i -
r o d a l o m , i l l e tve E rdé l y t ö r t éne te . 
A kö te t l ényegében az SSEES á l ta l 2 0 0 4 . 
ápr i l is 16 -17 -én rendezet t kon fe renc ia anya-
gát3 t á r j a az o lvasó elé. A k o n f e r e n c i a meg-
r e n d e z é s é n e k v é l h e t ő e n h á r m a s oka v o l t : 
egyrészt a L o n d o n i M a g y a r K u l t u r á l i s Köz-
p o n t ö téves f e n n á l l á s á n a k m e g ü n n e p l é s e , 
másrész t a N a g y - B r i t a n n i á b a n e k k o r meg -
r e n d e z e t t M a g y a r K u l t u r á l i s É v , v a l a m i n t 
Magyarország a k k o r i b a n k ü s z ö b ö n álló Eu-
rópa i U n i ó s csat lakozása t e r e m t e t t e k hozzá 
apropó t . A k o n f e r e n c i a a p o l i t i k a i kapcsola-
tok ra k í ván t fókuszá ln i . A k ö t e t szerzői - ne-
ves b r i t és m a g y a r k u t a t ó k , t ö r t é n é s z e k -
arra vá l la lkoz tak , hogy az 1848 óta el tel t i dő -
szak s o r á n á t t e k i n t s é k a b r i t - m a g y a r v i -
szony t ö r t éne té t . A kezdő i d ő p o n t k iválasz-
tását a szervezők és a szerkesz tők azzal i n -
d o k o l j á k , h o g y a b r i t é r d e k l ő d é s csak az 
1840-es é v e k b e n é b r e d t f e l M a g y a r o r s z á g 
i r á n t . Ez m é g a n n a k e l l e n é r e is igaz, h o g y 
a k ö t e t legelső t a n u l m á n y a nagy rész t 1848 
e lő t t i ( p o n t o s a b b a n : 1836 és 1849 közö t t i ) 
eseményeket do lgoz fel. 
A kö te t c íme a lap ján az o lvasó egy többé-
kevésbé te l jes p a n o r á m á t v á r a j e l ze t t té -
m á r ó l , ez a z o n b a n e l m a r a d , és a t a n u l m á -
nyok c ímének és t é m á j á n a k á t tek in tése u t á n 
h iányérze t éb redhe t az o l vasóban . 
E l sőkén t : a kö te t s z e m l é l e t m ó d j a töké-
letesen egys íkú ; a b r i t - m a g y a r v iszony t k i -
záró lag a b b ó l a s z e m p o n t b ó l v izsgál ja , hogy 
m i k é n t v i s z o n y u l t a b r i t p o l i t i k a (vagy egyes 
b r i t k ö z é l e t i szemé lyek ) M a g y a r o r s z á g h o z , 
a magya r p o l i t i k a kérdése ihez . Egyet len ta -
3 A konfe renc iá ró l részletes i smer te tő olvas-
ha tó az i n t e rne t en is: h t tp : / /www.ssees .uc l . 
a c . u k / c o n f h u n g . h t m . A recenz ió írása idején 
( 2 0 0 6 e le jén) az e lőadások szövegének je len-
tős része is o lvasható ezen a hon lapon . 
n u l m á n y sem fog la l koz i k azzal, hogy a m a -
gyar p o l i t i k a i élet rész tvevő i hogyan köze l í -
te t ték m e g N a g y - B r i t a n n i a be l - vagy k ü l p o -
l i t i ká j á t . A k ö t e t t ehá t n e m a b r i t - m a g y a r 
k a p c s o l a t o k egészét, h a n e m csak e kapcso-
la t egy i k i r á n y á t vesz i g ó r c s ő alá a n é l k ü l , 
hogy a k ö n y v c íme b á r m i l y e n m ó d o n u t a l n a 
erre a t ény re . 
Másodszo r : t ö b b f o n t o s esemény tá rgya-
lását ( részben az e lőbb i o k m i a t t ) me l l őz i a 
köte t . H i á n y z i k pé ldáu l K o s s u t h Lajos ang-
l ia i ú t j á n a k elemzése, a m e l y ped ig m é l t á n 
nevezhető a ké t ország k ö z ö t t i első m o d e r n -
k o r i p o l i t i k a i kapcso la t fe lvé te lnek , még ak-
k o r is, h a e r re m á r csak Kossu th emig rác i -
ó jában k e r ü l h e t e t t sor .4 (Az is igaz v iszont , 
hogy e r r ő l a ké rdés rő l m á r bőséges i r oda l -
m a t t a l á l ha t az é rdek lődő . ) T r i a n o n és a re-
vízió ké rdése ugyan nagy szerepet kap a kö -
te tben, de eml í tés sem t ö r t é n i k az 1946-os 
pár izs i béke tá rgya lások ró l , aho l a b r i t e k n e k 
T r i a n o n h o z h a s o n l ó a n n a g y szerepe v o l t . 
R á a d á s u l a m a g y a r béke -e lőkész í t és s o r á n 
Nagy F e r e n c m i n i s z t e r e l n ö k szemé lyesen 
vezette a k o r m á n y kü l dö t t ségé t t öbbek k ö -
zöt t L o n d o n b a is 1946 j ú n i u s á b a n , á m e r rő l 
sem o l v a s h a t u n k a k ö t e t b e n . K r o n o l o g i k u -
san az u t o l s ó é r i n te t t esemény 1956; az az-
óta e l te l t ö t v e n év b r i t - m a g y a r v i szonyáró l 
s e m m i l y e n képe t n e m a l k o t h a t u n k a kö te t -
bő l . De 1956- ta l k a p c s o l a t b a n is h i ányz i k az 
úgynevezet t magya r ké rdés tárgyalása, pe-
d ig az f e l t ehe tően n e m csak a m a g y a r - a m e -
r i ka i kapcso la tok a laku lásá ra n y o m t a rá bé-
lyegét . N e m szerepe l a k ö t e t b e n M a r g a r e t 
Tha tche r sz in te legendássá vá l t 1984-es m a -
gyarországi lá togatása sem. ( A kö te t ugyan-
akkor t a r t a l m a z egy t a n u l m á n y i - Buz inkay 
Géza í rását - , ame ly E d w a r d wales- i herceg, 
a később i V I I . E d w a r d k i r á l y 1873 és 1891 
közöt t i magyarország i lá togatása i t tárgya l ja . ) 
Az 1956 m e g í t é l é s é n e k sz ige to rszágbe l i 
4 A konfe renc ia in t e rne ten ta lá lha tó p r o g r a m j a 
szer int a zonban Rudolf M u h s révén e lhang-
zott egy e lőadás A száműzött forradalmárok 
és a brit közvélemény, 1849-1866 c ímmel . 
Ez a z o n b a n a köte tbe n e m kerül t bele. 
v izsgála táva l fog la lkozó t a n u l m á n y ( G ö m ö r i 
György) u g y a n egészen 1986- ig k í sé r i f igye-
l e m m e l e ké rdés t , de ez mégsem he lye t tes í t i 
a b r i t - m a g y a r v i szony tény leges tá rgya lá -
sát. Ezen h i á n y o k a t t a l án meg s e m eml í te t -
t e m vo lna , h a a kö te te t n e m úgy ha rangoz -
t á k vo lna be, h o g y az „a m o d e r n k o r i b r i t -
magya r kapcso la tok t á r g y k ö r é b e n b á r m e l y 
n y e l v e n p u b l i k á l t l e g a l a p o s a b b e lemzés t 
adja" .5 Á t f o g ó a n ez az ál l í tás m e g á l l j a a he-
lyét , á m sok rész te rü le ten (épp e k ö t e t szer-
ző inek k o r á b b i m u n k á i révén) j ó v a l részle-
tesebb fe ldo lgozások is szü le t tek m á r . A h iá -
n y o k m e l l e t t u g y a n a k k o r f e l t ű n i k egy „ka-
k u k k t o j á s " - t a n u l m á n y is: csak n a g y j ó i n d u -
l a t t a l lehet ugyan i s a b r i t - m a g y a r v iszony 
kö rébe s o r o l n i a B r a m Stoker (a D r a k u l a í r 
szá rmazású szerző je ) E r d é l y - k é p é r ő l szóló 
í rást ( a m e l y b ő l k i d e r ü l , hogy a Stoker - fé le 
D r a k u l á n a k l ényegében sem E rdé l yhez , sem 
a m a g y a r o k h o z , de m é g a r o m á n o k h o z sem 
v o l t s e m m i k ö z e ) . A h i á n y z ó e s e m é n y e k 
me l l e t t m e g e m l í t h e t ü n k a k ö t e t b ő l h i ányzó 
személyeket is, a k i k ped ig sz in tén fog la lkoz-
t a k a b r i t - m a g y a r k a p c s o l a t o k k a l : B á n D. 
A n d r á s ( 1 9 6 2 - 2 0 0 1 ) k o r a i ha lá la m i a t t n e m 
lehete t t e k ö te t szerzői közö t t , de k i m a r a d t 
még p é l d á u l A r d a y Lajos is.6 
H a r m a d s z o r : a kö te t a lap ján a b r i t - m a -
gyar k a p c s o l a t o k r ó l az a kép a l a k u l k i az ol -
vasóban , h o g y i l y e n k a p c s o l a t o k a l i g létez-
t e k ; s e m a b r i t , s e m a m a g y a r k ü l p o l i t i k a 
n e m f o r d í t o t t k i e m e l t f i g y e l m e t a m á s i k 
fé l re, így a ké t ország közö t t i k a p c s o l a t o k el-
s z ó r t a k , kevésbé j e l e n t ő s e k , v a l a m i n t leg-
j e l l e m z ő b b e n : személy függők v o l t a k . A kö-
5 Lásd: h t t p : / / w w w . s s e e s . a c . u k / b h r s 1 8 4 8 . h t m 
6 Lásd: Bán D. András : Illúziók és csalódások: 
Nagy-Britannia és Magyarország 1938-
1941. Budapes t , 1998.; uő. (szerk.) : Pax Bri-
tannica. Brit külügyi iratok a második világ-
háború utáni Kelet-Közép-Európáról, 1942-
1943. Budapes t , 1996.; Arday Lajos: Az Egye-
sült Királyság és Magyarország. Nagy-Bri-
tannia és a magyar-angol kapcsolatok a 20. 
században. B u d a p e s t , 2 0 0 5 . ; u ő . : Térkép, 
csata után. Magyar-ország a brit külpolitiká-
ban 1918-1919. Budapest , 1990. 
te t a lap ján ugyan is úgy t ű n i k , m i n t h a a b r i t -
m a g y a r kapcso la toka t m i n d e n t i z e n ö t - h ú s z 
éves i d ő s z a k b a n egy vagy ké t (ango lszász) 
szemé lynek a m a g y a r o k h o z fűződő a t t i t ű d j e 
a l a k í t o t t a v o l n a k i . E z e n szemé lyek k ö z ö s 
sajátossága, h o g y t ö b b n y i r e m á s o d v o n a l b e l i 
d i p l o m a t á k , ú j s á g í r ó k , a 2 0 . század s o r á n 
p e d i g f ő l eg neves t ö r t é n é s z e k v o l t a k , a k i k 
m e g p r ó b á l t á k r á v e n n i a b r i t d i p l o m á c i á t és 
a közvé lemény t , h o g y Magyaro rszág a k k o r i 
megí té lését e l lenkező e lő je lű re módos í t sák . 
Ez a tö rekvés egyesek esetében sikeres v o l t , 
m á s o k n á l n e m . V o l t a k k ö z t ü k o lyanok , a k i k 
k a r r i e r j ü k s o r á n m a g u k is megvá l t oz ta t t ák a 
m a g y a r o k r ó l a l k o t o t t vé leményüke t . Ő k ál -
t a l á b a n az ú j ( a k á r n e g a t í v , akár p o z i t í v ) 
k é p e t r e n d k í v ü l v e h e m e n s e n igyekez tek el -
t e r j e s z t e n i . E n n e k a l a p j á n azt l á t j u k , h o g y 
h a z á n k ang l i a i megí té lése is gyak ran v á l t o -
zo t t , és t ö b b n y i r e az egy ik vég le tbő l a m á -
s i kba t o l ó d o t t el: a p é l d a é r t é k ű poz i t í v m e g -
ítélést, magas preszt ízst t ö b b a l k a l o m m a l s i -
k e r ü l t a m a g y a r o k n a k megszerezn iük , m a j d 
e lvesz í ten iük . I t t v á l i k igazán égetővé a k ö -
t e t első p o n t o n j e l ze t t h i ánya : j ó le t t v o l n a 
a r r ó l is o lvasn i , h o g y Magya ro rszág és a m a -
gyar d ip lomác ia tö rekede t t -e az országimázs 
t u d a t o s f o r m á l á s á r a N a g y - B r i t a n n i á b a n , 
s egyá l ta lán : t u d a t á b a n v o l t - e annak , h o g y 
m i l y e n j e l e n t ő s é g e v a n az ország k ü l f ö l d i 
megí té lésének. Az egyedü l i k ivé te l t Z s u p p á n 
T i b o r A békeszerződés revíziója és a skót 
presbiteriánusok c í m ű t a n u l m á n y a j e l e n t i , 
a m e l y é r i n t ő l e g e s e n f o g l a l k o z i k a M a g y a r 
K ü l ü g y i Társaság és a M a g y a r R e f o r m á t u s 
Zs ina t K ü l ü g y i B izo t tsága k ü l f ö l d i (e lsősor -
b a n nagy -b r i t ann ia i ) p ropagandaakc ió i va l is. 
T a l á n n e m fe les leges r ö v i d e n á t t e k i n -
t e n i , k i k is v o l t a k azok , a k i k á t f o r m á l t á k a 
b r i t e k m a g y a r k é p é t a k ü l ö n b ö z ő k o r s z a k o k -
b a n . A r e f o r m k o r végén és az 1848-as f o r -
r a d a l o m i d e j é n a m a g y a r b a r á t Joseph A n d -
r e w B l a c k w e l l ( 1 7 9 8 - 1 8 8 1 ) e m l í t h e t ő m e g , 
a k i n e k a z o n b a n k u d a r c o k a t ke l le t t á té ln ie : 
sohasem ér te e l az á l ta la áh í to t t k o n z u l i k i -
nevezést M a g y a r o r s z á g r a és n e m t u d t a m ó -
dos í tan i az a n g o l k ü l p o l i t i k a i rányá t s e m az 
Osz t rák B i r o d a l o m megí té lésével ( „ h a n e m 
lenne, k i ke l l ene t a l á l n i " - P a l m e r s t o n ) kap -
csolatban. így a b r i t e k n e m is t e t t e k s e m m i t 
annak é rdekében, h o g y m e g g á t o l j á k a m a -
gyar szabadságha rc l eve résé t . A z ö n k é n y -
u r a l m i k o r s z a k b a n T h o m a s O ' M a l l e y B i r d 
(7 -1871) , a The Times bécs i t u d ó s í t ó j a vet te 
át szerepét. B i r d kezdetben n e m érzett sz im-
p á t i á t , ső t 1 8 4 9 - b e n m é g s z á n a l m a t sem 
a m a g y a r o k i r á n t ; l á z a d ó k n a k , ső t „ á r u l ó 
t e r r o r i s t á k n a k " is nevezte a k k o r i h o n f i t á r -
sa inkat . M i n d e z t egyébként n e m v a l a m i el-
lenszenv, h a n e m a b r i t b i r o d a l m i é rdekek 
mo t i vá l ták . Később fokoza tosan megszeret te 
a m a g y a r o k a t , de eme l le t t az is meggyőző-
désévé v á l t , hogy az o s z t r á k - m a g y a r k iegye-
zés b r i t n a g y h a t a l m i é rdek is. Ezt a meggyő-
ződését szívós m u n k a r é v é n s i ke rü l t e lp lán -
tá ln ia a b r i t d i p l omác ia i r á n y í t ó i b a n is, s ek-
kén t t evékenyen j á r u l t hozzá a m a g y a r o k j e -
len tőségének b r i t fe lér téke léséhez. A dua l i z -
m u s első év t izede iben e l sőso rban A r t h u r J. 
Pat terson (1835 -1899 ) f o r m á l t a a b r i t e k m a -
gyar -képé t . M i v e l a b r i t k ö z v é l e m é n y ekko r 
m a g y a r - b a r á t vo l t , n e k i n e m ke l l e t t ener -
g iá i t h o n f i t á r s a i meggyőzésére p a z a r o l n i a . 
A századfordulón A r t h u r G r i f f i t h ( 1872 -1922 ) 
í r lapszerkesztő (később p o l i t i k u s ) ve t te át 
P a t t e r s o n he lyé t , a m i k o r 1 9 0 4 - b e n k i a d t a 
a Magyarország feltámadása c í m ű m ű v é t . 
Ebben az 1867-es o s z t r á k - m a g y a r kiegyezést 
á l l í t j a p é l d a k é n t a Home Rule-ért k ü z d ő 
í rek elé. 
A 2 0 . század során m á r a m a g y a r köz-
vé lemény számára is i s m e r t e b b nevek kö -
v e t k e z n e k . H e n r y W i c k h a m S teed ( 1 8 7 1 -
1956), Rober t W i l l i a m S e t o n - W a t s o n ( 1 8 7 9 -
1950), L o r d Ro the rn ie re ( 1 8 6 8 - 1 9 4 0 ) , Car-
l i le A y l m e r ( „ E l e m é r " ) M a c a r t n e y ( 1 8 9 5 -
1978) és A . J. P. [ A l a n J o h n Perc iva le ] Tay-
lo r ( 1 9 0 6 - 1 9 9 0 ) neve a t ö r t é n e l e m i r á n t ke-
vésbé é rde ldődő m a g y a r o k számára is i sme-
rősen cseng. Steed sz in tén a The Times ú j -
ságíró ja v o l t , Se ton -Wa tson p e d i g tö r ténész 
és p o l i t i k a i közí ró , ak i u t ó b b i tevékenységé-
ben Scotus Viator néven p u b l i k á l t a í rásai t . 
E rede t i l eg m i n d k e t t e n m a g y a r b a r á t o k vo l -
tak , á m a századelő p o l i t i k a i vá lságai , va la -
m i n t e lsősorban a nemzet i ségek e lnyomása 
m i a t t magyare l lenessé vá l tak . K ü l ö n ö s e n 
S e t o n - W a t s o n munkássága 7 j á r u l t hozzá j e -
l e n t ő s e n ahhoz , h o g y M a g y a r o r s z á g m e g -
ítélése negat ívvá vá l t A n g l i á b a n , s e m i a t t az 
első v i l á g h á b o r ú u t á n i béke tá rgya lásokon 
t ö b b b r i t delegátus ( p é l d á u l Sir Ey re Crowe , 
H a r o l d N i c o l s o n , A l l e n Leeper , J a m e s W . 
H e a d l a m - M o r l e y , H a r o l d W . V . T e m p e r l e y 
s tb . ) v i s z o n y u l t e l lenségesen a m a g y a r o k -
h o z . 8 R o t h e r m e r e ( e r e d e t i n e v é n H a r o l d 
S i d n e y H a r m s w o r t h ) l o n d o n i s a j t ó m á g n á s 
t ö b b e k köz t a Daily Mail t u l a j d o n o s a v o l t . 
1927-ben c ikke t j e l e n t e t e t t meg Magyar-
ország helye a nap alatt c í m m e l , a m e l y b e n 
a t r i a n o n i béke igazságtalanságai e l len e m e l t 
szót. R o t h e r m e r e h a m a r o s a n a m a g y a r reví -
ziós p o l i t i k a e lsőszámú kedvencévé vá l t , f i á t 
t ö b b e n a magya r t r ó n o n is szívesen l á t t ák 
v o l n a . M a c a r t n e y t ö r t énészp ro fesszo r v o l t , 
a k i n e k számos kö te te j e l e n t m e g a m a g y a r 
t ö r t é n e l e m r ő l . 9 Ő sz in tén a versa i l les- i bé -
7 Seton-Watson, R. W.: Transylvania: a Key 
Problem. Oxford, 1943.; Treaty Revision and 
the Hungarian Frontiers. London, 1934.; 
German, Slav and Magyar. A Study in the 
Origins of the Great War. London, 1916.; The 
Southern Slav Question in the Hapsburg 
Monarchy. London, 1911.; Racial Problems 
in Hungary. London, 1908.; The Future of 
Austria-Hungary and the Attitude of the 
Great Powers. London, 1907. 
8 Lásd: Arday: Térkép csata ufón, 112-119., 
138-142. 
9 Macarney, C. A.: The Habsburg Empire 1790-
1918. New York, 1969.; October Fifteenth: 
A Histor-y of Modern Hungary, 1929-1945. 
Vol. I—II. Edinburgh, 1956-1957.; The Me-
dieval Hungarian Historians: A Critical and 
Analytical Guide. Cambridge, 1953.; Stud-
ies in the Earliest Hungarian Historical 
Sources. Vol. I—VII. London, 1938-1951. 
Problems of the Danube Basin. Cambridge, 
1942. (Magyarul: A Dunamedence problé-
mái. Budapest, 1943.); Hungary and her 
Successors: The Treaty of Trianon and its 
Sensequences 1919-1937. London, 1937.; 
National States and National Minorities. 
London, 1934.; Hungary. Oxford, 1934. (Ma-
gyarul: Magyarország. Budapest, 1936.); The 
kerendszer e l l enző je v o l t , s a BBC m a g y a r 
adásának m u n k a t á r s a k é n t 1 9 4 0 - 1 9 4 5 so-
r á n a m a g y a r o k e lkö te leze t t b a r á t j a k é n t j e -
len t meg, u g y a n a k k o r t ö b b a l k a l o m m a l j og -
gal k r i t i zá l t a a magya r k o r m á n y lépései t . 
A sz in tén tö r ténész A . J . P. T a y l o r r ó l ön-
á l ló t a n u l m á n y sa jnos n e m szerepe l a k ö -
te tben . K á r , m e r t ha m á r egyszer a k ö t e t f ő 
v o n u l a t á t az e m l í t e t t s z e m é l y c e n t r i k u s s á g 
j e l en t i , a k k o r t ö r e k e d n i k e l l e t t vo.lna ar ra , 
h o g y a b r i t e k m a g y a r - k é p é n e k 1945 u t á n i 
l e g j e l e n t ő s e b b f o r m á l ó j á t is a l a p o s a n be-
m u t a s s á k az é r d e k l ő d ő k n e k . Igaz u g y a n , 
hogy Tay lo r magyar -e l lenessége t a l á n n e m 
is anny i ra í rása ibó l , h a n e m i n k á b b abbó l lá t -
ha tó , hogy h a j l a m o s vo l t „ e l f e le j t en i " , hogy 
az O s z t r á k - M a g y a r M o n a r c h i á b a n magya-
rok is é l tek, vagy is m ű v e i b e n a l i g e m l í t i meg 
a m a g y a r o k a t . 1 0 Péter L á s z l ó s z e r i n t M a -
cartney magya rba rá t tevékenysége u t á n Tay-
lo r i smét a magyare l l enes i r á n y z a t o t repre-
zentál ta. (A sors i r ón iá ja , h o g y Tay lo r ha r -
m a d i k felesége magya r v o l t , az a Harasz t i 
Éva, ak i a k ö t e t b e n szerzőkén t szerepel is...) 
Tay lor a H a b s b u r g M o n a r c h i á r ó l szóló k ö n y -
vében a m a g y a r o k a t a n e m z e t i s é g e k e lnyo -
m ó i k é n t j e l e n í t i meg . M a g y a r e l l e n e s s é g e 
1956 -ban l e t t t e l j e s e n n y i l v á n v a l ó , h i s zen 
n e m í té l te e l a szovjet beava tkozás t , s a fo r -
Magyars in the Ninth Century. Cambridge, 
1930. 
10 Vajda Kornél: Hírünk a (törtériész) világban. 
Könyv és Nevelés, Új folyam 6. évf. (2004) 2. 
sz. Web: http://www.opkm.hu/konyvesneve-
les/2004/2/7vajda.html. Taylor főbb művei 
magyarul is megjelentek (zárójelben az ere-
deti angol megjelenés időpontja): Taylor, 
A. J. P.: A Habsburg Monarchia, 1809-1918. 
Az Osztrák Birodalom és az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia története. Budapest, 2003. 
(1941.); Európa tündöklése és bukása. Buda-
pest, 2003. (1967.); Harc a hatalomért: Eu-
rópa, 1848-1918. Budapest, 2000. (1954.); 
A második világháború okai. Budapest, 1999. 
(1961.); Bismarck: a férfi és az államférfi. 
Budapest, 1999. (1955.); Az első világháború 
képes krónikája. Budapest, 1988. (1963.); 
A második világháború képes krónikája. Bu-
dapest, 1988. (1975.) 
r a d a l m a t l ényegében h o r t h y s t a e l l e n f o r r a -
d a l o m n a k t e k i n t e t t e . 1956 azonban á l ta lá -
b a n m a g y a r b a r á t é r z e l m e k e t k e l t e t t a sz i -
getországban, de aztán a K á d á r - k o r s z a k b a n 
hazánk - a 19. század e lső feléhez hason -
l ó a n - k i e s e t t az á t l a g b r i t p o l g á r l á t ó k ö -
réből . 
Te rmésze tesen v a n n a k o l y a n t a n u l m á -
n y o k is, a m e l y e k k l a s s z i k u s d i p l o m á c i a t ö r -
ténet i je l legűek. Ezek a z o n b a n részben sz in-
t én személy-cent r ikusak, másrészt k i zá ró lag 
a ké t v i l á g h á b o r ú ko rszakához (pon tosab -
b a n az I . v i l á g h á b o r ú u t á n i b é k e r e n d e z é s -
hez és s tab i l i zác ióhoz , i l l e t v e a I I . v i l á g h á -
b o r ú e lőzményeihez, i l le tve köve tkezménye i -
hez) kapcso lódnak . Az e l ő b b i e k közé t a r t o -
z i k M a r k C o r n w a l l Nagy-Magyarország 
felbomlása és Nagy-Britannia, Jeszenszky 
Géza A britek szerepe a Csallóköz Csehszlo-
vákiához csatolásában, i l l e tve T h o m a s L o r -
man A stabilitás dicsérete. A Bethlen-kon-
szolidáció brit külügyi megítélése c í m ű 
t a n u l m á n y a . Az u t ó b b i csopor tba - a I I . v i -
l á g h á b o r ú időszakához - t a r t oz i k B á t o n y i 
Gábor , L o j k ó M i k l ó s , P ó k A t t i l a és H a r a s z t i 
Éva t a n u l m á n y a . B á t o n y i a b r i t k ü l p o l i t i k a 
v iszonyát v izsgál ja az 1930-as évek m a g y a r 
rev íz iós p o l i t i k á j á h o z , L o j k ó p e d i g C h u r -
c h i l l és E d e n M a g y a r o r s z á g g a l k a p c s o l a -
tos I I . v i l á g h á b o r ú s p o l i t i k á j á t e lemzi . Pók 
A t t i l a Brit katonai kézikönyv Magyaror-
szágról c í m ű írása u g y a n n e m d i p l o m á c i a -
tö r téne t , de j ó l ábrázo l ja , h o g y a b r i t ka to -
n á k és t i s z t e k számára m i t t a r t o t t a k f o n -
tosnak e l m o n d a n i h a z á n k r ó l . Ha rasz t i É v a 
Sir A l v a r y Doug las F r e d e r i c k Gasco igne- ró l 
( 1 8 9 3 - 1 9 7 0 ) közö l t t a n u l m á n y t . Gascoigne 
a Szövetséges E l l e n ő r z ő B i zo t t ság első b r i t 
m e g b í z o t t j a v o l t M a g y a r o r s z á g o n 1 9 4 5 -
1 9 4 6 - b a n . P o s z t j á n á l f o g v a h a m a r észre-
vet te a Magya ro rszágo t fenyegető k o m m u -
n i z m u s veszélyét, de u g y a n a k k o r a rég i e l i -
t ek feudá l i s vonása i t is. É rdekesek a szov je t 
veze tők rő l t e t t észrevéte le i is (pé ldáu l : u d -
v a r i a s n a k t ű n n e k , de m é g s e m seg í t őké -
szek). E m e l l e t t az Ide ig lenes N e m z e t i K o r -
m á n y t ö b b tag já ró l kész í te t t érdekes j e l l e m -
zéseket. 
Érdekes ada lék lehe tne F i g d e r Éva írása 
is, ame ly m á r c íméve l i z g a l m a k a t k íná l : Egy 
brit kém a vasfüggöny mögött. Edgar San-
ders neve n e m i s m e r e t l e n a koncepc iós pe-
rek i r án t é r d e k l ő d ő k számára az úgyneve-
zett S t a n d a r d - k é m k e d é s i ügybő l . Bár az ügy 
k o n c e p c i ó s v o l t , Sande rs 1 9 4 7 - i g fe l t ehe -
tően va lóban végzet t h í rszerző tevékenysé-
get. A r r ó l a z o n b a n , h o g y ez k é s ő b b is így 
vo l t -e , a szerző n e m t u d á l lást f og la ln i . 
M i n d e n e s e t r e s z i m p t o m a t i k u s , h o g y 
a kö te t h u s z o n ö t t a n u l m á n y á n a k t ö b b m i n t 
a fe lé t t esz i k k i azok az í r á s o k , a m e l y e k 
a b r i t - m a g y a r kapcso la toka t egy vagy két 
személy tevékenysége a lap ján m u t a t j á k be. 
T izenegy t a n u l m á n y egyenesen „egyembe-
res" : B l a c k w e l l , B i r d , P a t t e r s o n , E d w a r d 
w a l e s - i h e r c e g , S toke r , G r i f f i t h , R o t h e r -
mere, Gasco igne és Sanders egya rán t öná l ló 
témá ja le t t egy-egy í rásnak, M a c a r t n e y pe-
d ig ke t tőnek is. T o v á b b i két t a n u l m á n y „ké t -
embe res " . K ö z ü l ü k az e g y i k C h u r c h i l l t és 
Eden t együ t t v izsgá l ja , de a leghangsú lyo-
sabb két szemé ly a k ö t e t b e n S e t o n - W a t s o n 
és Maca r tney . S e t o n - W a t s o n (és Steed) né-
zetei t részletesen tá rgya l ja a t r i a n o n i béke-
kötéssel f og l a l kozó két t a n u l m á n y (Corn -
wa l l és Jeszenszky í rásai) , Pé ter László ta -
n u l m á n y a p e d i g S e t o n - W a t s o n t és M a c a r t -
neyt hason l í t j a össze,11 M a c a r t n e y r ó l ped ig 
két öná l ló í rás is szü le te t t ( B e r e t z k y Ágnes-
t ő l és R. J. W . Evans - tő l ) . E m e l l e t t M a c a r t -
ney a f ügge lékben szerzőként is szerepel! Ez 
a ké t b r i t t ö r t é n é s z t e h á t a k ö t e t l e g f ő b b 
11 A rendkívül érdekes tanulmány felhívja az ol-
vasó figyelmét a két történész életének ha-
sonló vonásaira. Nézeteik különbségét kor-
különbségük okozta: a tizenhat évvel idősebb 
Seton-Watson nézetei még az I. világháború 
előtt formálódtak ki. Macartney számára a há-
ború előtti Közép-Európa még ismeretlen volt, 
így számára a háború utáni rendezés igaz-
ságtalansága volt fájóbb. A II. világháború elő-
estéjén ezért Macartney támogatta a területi 
revíziót az igazság nevében, míg Seton-Wat-
son ellenezte azt a rend megvédése érdeké-
ben. 
szerep lő jévé , a b r i t - m a g y a r k a p c s o l a t o k 
e m b l e m a t i k u s figuráivá lép elő. 
A l evonha tó és l evonandó tanu lság: M a -
gyarországnak n e m szabad a r ra hagyatkoz-
n ia , h o g y egy i l y e n f o n t o s ország, m i n t 
N a g y - B r i t a n n i a magyar -képé t egy vagy két 
ember szub jek t í v vé leménye alakí tsa k i a j ö -
vőben. 
A je lze t t h i á n y o k e l lenére m i n d e g y i k ta-
n u l m á n y r ó l e l m o n d h a t ó , h o g y r e n d k í v ü l 
alapos m u n k a á l l m ö g ö t t ü k , a szerzők ma-
gyar és b r i t levé l tá r i , i l l e tve egyéb fo r ráso-
kat egyaránt nagy t e r j e d e l e m b e n használ tak 
fel. Kü lönösen a lka lmasak ezen írások arra, 
hogy a haza i o lvasók számára p lasz t ikusan 
je lení tsék meg , hogyan lá t m i n k e t , magya-
roka t a kü l ső szemlélő: 
A közve t len magyarország i é lményeket 
átélt b r i t e k ( t a lán Steed k ivéte léve l ) poz i t í -
vabban é r téke l ték a magya roka t , m i n t azok, 
ak ik csak másodkézbő l k a p t á k i n fo rmác ió i -
kat. M i n é l hosszabb i dő t t ö l t ö t t i t t va lak i , 
annál j e l l e m z ő b b ez a sajátosság. M i v e l Gas-
coigne csak pár hónap ig t a r t ó z k o d o t t M a -
gya ro rszágon , e „ t ü n e t e k " r a j t a még n e m 
ütköz tek k i . U g y a n a k k o r B i r d pé ldá ja m u -
ta t ja , hogy ö t - t í z év a lat t egy magyare l lenes 
b r i t is hozzászokot t a magya rokhoz , sőt meg 
is szeret te őke t . E r r e a j e l e n s é g r e a b r i t 
d ip lomác ia vezetése is fe l f igye l t , és a ké t v i -
l ághábo rú k ö z ö t t t ö b b b r i t köve te t is ér t az 
a vád, hogy „bennszü lö t té vá l t ak " (going na-
tive) M a g y a r o r s z á g o n (vagy is : t á m o g a t t á k 
a magyar revíz iós tö rekvéseket ) . Hozzá ke l l 
t enn i azonban azt is, hogy a magyarbará t 
b r i tek egyike sem vo l t k r i t i k á t l a n híve a ma-
gyar ügynek , sőt Pat terson, R o t h e r m e r e és 
M a c a r t n e y is n y í l t a n b í r á l t a a magya r köz-
á l l a p o t o k t ö b b vonásá t . A magya re l l enes 
Steed, Se ton -Wa tson és T a y l o r ugyanakkor 
lényegében sosem h i v a t k o z o t t a magyarok 
pozi t ív é rdeme i re ... 
A m i n d e n k o r i b r i t d i p l o m á c i a m i n d -
végig t á m o g a t t a a hosszú évt izedekre a ha-
t a l o m b a b e b e t o n o z o t t m a g y a r k o r m á n y o -
ka t . N e m azé r t , m e r t f e l t é t l e n ü l o l y a n j ó 
vé leménnye l le t t vo lna r ó l u k , h a n e m azért, 
me r t az e l lenzék magatar tásá t még kevésbé 
t u d t á k (vo lna) e lv ise ln i . N e m vé le t len, hogy 
Steed és S e t o n - W a t s o n a f ügge t l enség i e l -
l enzék k o r m á n y r a j u t á s á n a k i d ő s z a k á b a n 
vá l t magyargyű lö lővé . Később Be th len Is t -
ván támogatása azért va lósu l t meg, m e r t az 
el lenzék egy részét sú ly ta lanu l gyengének, 
más i k részét p e d i g szélsőségesnek í té l ték. 
De 1945 u t á n s e m v o l t a k j ó v é l e m é n n y e l 
a b r i t e k a p o l g á r i e l l e n z é k i e r ő k r ő l . S b á r 
a kö te tben n e m szerepel, de köz ismer t , hogy 
a K á d á r - k o r s z a k v é g é n m á r a k o n z e r v a t í v 
p á r t i b r i t vezetők is k i m o n d o t t a n j ó véle-
m é n y t a lko t tak a „ p u h a d i k ta tú rá ró l " . 1 2 
A lázadó, r e b e l l i s m a g y a r o k e l t e r j e d t 
képe me l l e t t (vagy he lyet t?) a b r i t e k úgy lá t -
ták , hogy a m a g y a r o k lázadó h a j l a m a fe l lán-
golásra elegendő, de f o r r a d a l m i veze tő i k rő l 
később ha j lamosak megfeledkezni . B i r d m á r 
1859-ben, j ó v a l a kiegyezés e lőt t a köve tke -
zőket í r ta a The Times-ban: „Magyaro rszá -
gon azonban, úgy t ű n i k , a f o r r a d a l o m veze-
tő je [Kossu th La jos ] e lhanyago lha tó ténye-
zővé vá l t . Kossu th te rve a D u n a i K o n f ö d e -
ráció lé t rehozására a Habsbu rg B i r o d a l o m 
r o m j a i n megpecséte l te saját sorsát odahaza. 
A leg több magyar - í r ta B i r d - n e m k íván t 
egy függet len á l lamszövetségben részt v e n n i 
a sz lávokkal és a r o m á n o k k a l , h a n e m meg 
vo l t győződve a r ró l , hogy érdeke ik a Habs-
b u r g B i r o d a l o m t o v á b b i fenn ta r tásá t k íván-
j ák . " ( Idéz i J o h n E i b n e r t a n u l m á n y a a kö te t 
41. o lda lán. ) B í r d fe l tehe tően tévedet t Kos-
su th megítélése kapcsán: a kon föderác iós 
tervét ugyan v a l ó b a n n e m t á m o g a t t á k a ma -
gyarok , de Kossu th n e m vá l t e lhanyago lha tó 
tényezővé M a g y a r o r s z á g o n . H a a k é s ő b b i 
m a g y a r f o r r a d a l m i veze tők re g o n d o l u n k , 
Ká ro l y i M i h á l y kapcsán sokka l i n k á b b vél-
12 Kádárról a nyugati sajtó és a politikusok egy 
része is úgy vélte, hogy „titkos szavazáson is 
megkapná a szavazatok többségét". Lásd: 
Rácz Árpád (szerk.): Ki volt Kádár? Harag és 
részrehajlás nélkül a Kádár-életútról. Buda-
pest, 2001. 15. Gáspár Sándor visszaemléke-
zése szerint Indira Gandhi temetésén állító-
lag Margaret Thatcher is mondta neki, hogy 
„magukat feltétlenül megválasztanák". Uo. 
202. 
h e t n é k j o g o s n a k B i r d ezen ész revé te lé t . 
N a g y I m r e esetében azonban m á r véres meg-
t o r l á s r a és t ö b b é v t i z e d n y i „ d e h i s t o r i z á -
lás ra " vo l t szüksége Kádár J á n o s n a k ahhoz, 
h o g y ( á t m e n e t i l e g ) e l h a l v á n y í t s a 1956 m i -
n i sz te re l nökének emléké t . 
És végü l egy 1869 -ben szü le te t t idézet 
P a t t e r s o n t ó l : ,,[a m a g y a r o k n a k ] v a n egy 
n a g y h i b á j u k , a m i m e g l e h e t ő s e n k o m o l y , 
ső t t a l án fa tá l is fenyegetést j e l en t a nemze t 
ha ladására . M é g p e d i g az, hogy á l l a n d ó a n 
visszafelé néznek , és a t ö r t é n e l m e t o lvassák. 
[ . . . ] ha m e g p r ó b á l j u k úgy rendezn i é l e tün -
ke t , ahogy ő k [azaz: e lőde ink - B. P. ] te t ték , 
l e m a r a d u n k a v e r s e n y b e n . N e f e l e d j ü k : ha 
a m a g y a r o k n e m l é p n e k t o v á b b , e l t apossa 
őke t a t ömeg . H a Magya ro rszág n e m c iv i l i -
zá l j a magá t az a l a t t a r ö v i d i dő a la t t , a m í g 
a r o t h a d ó T ö r ö k o r s z á g m é g j e l e n v a n , m á r 
t ú l késő lesz. Ez az, a m i a n n y i r a s z o m o r ú v á 
tesz, a m i k o r sok m a g y a r t - sok j ó haza f i t -
l á t o k , a m i n t há t r a fe l é és befe lé t e k i n t e n e k , 
ahe lyet t , h o g y e lő re és k i fe lé néznének . " Egy 
m á s i k leve lében hozzá fűz te még: „ t i magya -
r o k tú lságosan rab jává vá l t a tok a p o l i t i k á -
nak " . ( Idéz i F r a n k T i b o r t a n u l m á n y a a kö te t 
55. o lda lán . ) A Pa t te rson á l ta l le fes te t t fa tá-
l i s fenyege tés a 2 0 . század e le jén va lóssá 
v á l t . A m a g y a r p o l i t i k a i e l i t v a l ó b a n k é p -
t e l e n vo l t a r ra , h o g y előre és k i f e l é t e k i n t -
sen, így n e m is v e t t t u d o m á s t a szláv és ro-
m á n i r r eden ta tö rekvések rő l , s e m m i t n e m 
t e t t annak é rdekében , hogy jav í tsa M a g y a r -
ország megíté lését Európában. Ehe lye t t erő-
szakos magya ros í t ó po l i t i ká j áva l t o v á b b i el-
lenségeket szerze t t m a g á n a k k ü l f ö l d ö n és 
b e l f ö l d ö n e g y a r á n t . Az I . v i l á g h á b o r ú u t á n 
p e d i g i s m é t v i ssza fe l é és be fe lé t e k i n t e t t : 
ezeréves h a t á r o k r ó l , Szent I s t v á n k o r o n á j á -
r ó l és a k e r e s z t é n y s é g v é d e l m e z é s é r ő l be-
szél t , a m i k o r é r v e k e t kerese t t a k e d v e z ő b b 
béke fe l té te lek elérése (vagy később a reví-
z i ó ) é rdekében . . . P a t t e r s o n t e h á t a B i b ó 
I s t v á n á l ta l m e g f o g a l m a z o t t „ e l t o r z u l t ma-
g y a r a l k a t " e g y i k k o r a i f e l i s m e r ő j é n e k te -
k i n t h e t ő . 
H e l y e n k é n t t e r m i n o l ó g i a i p r o b l é m á k is 
nehez í t i k a g y a n ú t l a n olvasó do lgá t , ped ig 
ezek a g o n d o k a szerkesztés so rán k i szű r -
h e t ő k l e t t e k v o l n a . A k iegyezés f o g a l m á t 
p é l d á u l n é h á n y t a n u l m á n y ( J o h n E i b n e r , 
F r a n k T i b o r , Jeszenszky Géza í rásai ) a Sett-
lement, egy más ik ( T h o m a s Kabdebo ) ped ig 
(a v é l e m é n y e m szer in t he lyesebb) Compro-
mise s zóva l f o r d í t j a a n g o l r a . F r a n k T i b o r 
u g y a n a k k o r egy h e l y e n k ö z ö l egy i déze te t , 
a m e l y b e n a k iegyezést Compromise néven 
e m l í t i k , m i k ö z b e n u g y a n a z o n az o l d a l o n 
F r a n k Settlementként szó l r ó l a ( 49 . o ld . ) . 
K ü l ö n ö s e n ér the te t len , h o g y ha m á r a szö-
vegben egy he lyen (Jeszenszkyné l , 127. o ld . ) 
szerepel a kiegyezés n é m e t megfe le lő je (Aus-
gleich), akko r az egyé r te lműség és a magya r 
o l v a s ó k é r d e k é b e n m i é r t n e m k e r ü l t be a 
szövegbe a foga lom m a g y a r neve is. A p r ó b b 
szerkesztési h i b á k m á s h o l is e l ő f o r d u l n a k : 
I V . K á r o l y k i r á l y n e v e a b r i t s z e r z ő k n é l 
( M a r k Cornwa l l , T h o m a s L o r m a n ) Karl, m í g 
Jeszenszky Géza t a n u l m á n y á b a n Charles. 
T ö b b lábjegyzetben ékezeth ibás magya r szö-
vegek , nevek o l v a s h a t ó k ( k i z á r ó l a g a b r i t 
sze rzők esetében) . A M a g y a r Országos Le-
v é l t á r neve B á t o n y i G á b o r t a n u l m á n y b a n 
a n g o l u l j e l e n i k meg (Hungarian National 
Archives, 206 . o l d . ) , m í g a t ö b b i szerző a 
m a g y a r néva lako t h a s z n á l j a ( p é l d á u l : 2 8 3 . 
o ld. ) . Ezek a k isebb h i b á k azonban e l t ö r p ü l -
nek, s a ké t szerkesztő l á t h a t ó a n igen alapos 
m u n k á t végzett . 
A kö te t f en t i h iányossága i e l lenére még-
is m e g k e r ü l h e t e t l e n f o r r á s a b r i t - m a g y a r 
kapcso la tok t a n u l m á n y o z ó i számára. A j e l -
zett h iányosságok u g y a n i s a k ö te t egészére 
vona tkoznak , a m a g u k rész terü le tén az egyes 
t a n u l m á n y o k k i vé te l n é l k ü l i gen sz ínvona la-
sak. B í r á l a t o m tú l zo t t e lvárásokat is támasz t , 
h i szen egy tel jesség igényé re t ö r ő fe ldo lgo-
zás a t é m á r ó l t ö b b ezer o l d a l r a rúgna . A ta -
n u l m á n y o k b a n szerep lő h i va t kozások révén 
azonban az é r d e k l ő d ő így is sz in te k ö n y v -
t á r n y i i r o d a l m a t i s m e r h e t m e g a v izsgá l t té -
m a k ö r r ő l . A képet p e d i g vég te lenü l l ehe tne 
t o v á b b bőv í ten i , h i szen a k ö te t c íme sem 
ko r lá tozza a tá rgya l t t é m á t a p o l i t i k a i k a p -
c s o l a t o k r a . H a p é l d á u l i r o d a l m i t é r e n b ő -
v í t j ü k a képe t ( h i s z e n a k ö t e t k u r i ó z u m -
k é n t t a r t a l m a z egy t a n u l m á n y t Shakespeare 
szövege inek m a g y a r f o r d í t á s a i r ó l is D a n i e l 
A b a n d o l ó t ó l ) , a k k o r az 1945 u t á n i e m i g -
r á c i ó N a g y - B r i t a n n i á b a n k i b o n t a k o z ó m a -
gya r i r o d a l m i t e h e t s é g e i r ő l ( t ö b b e k k ö z ö t t 
M i k e s G y ö r g y r ő l v a g y F i s c h e r T i b o r r ó l ' 3 ) is 
öná l ló e lemzések s z ü l e t h e t n é n e k . 
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